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1.
U n e c h t.
Bischof Otto II. von Bamberg, von den Mu¨nchen zuvorkommend aufgenommen, besta¨-
tigt mit Rat seiner Kanoniker und Ministerialen dem Kloster Gleink die ihm vorgelegten
Urkunden mit den vom heiligen Bischof Otto [I.] und anderen seiner Vorga¨nger ver-
liehenen Rechten und Freiheiten, stellt alle von der Bamberger Kirche erhaltenen Gu¨ter
unter den Schutz des Fu¨rsten von Steier, der unentgeltlich zu gewa¨hren ist, gestattet
die Heirat zwischen Gleinker und Bamberger Familiaren, wobei So¨hne wie To¨chter dem
Kloster zugeho¨ren, desgleichen allein fu¨r den Eigenbedarf die Holznutzung im Haager
Wald und beim Pyhrn sowie in allen anderen Forsten und Wa¨ldern des Bistums und
das Weiderecht in allen Orten und Almen des Hochstifts, gewa¨hrt allen Rittern und
Ministerialen seiner Kirche und anderen seiner Lehenstra¨ger das Recht, ihre Gu¨ter und
Lehen, Zehente und Hintersassen mit aller Zugeho¨rung dem Kloster zu u¨bertragen und
verbietet dem Abt und dem Konvent den Verkauf von Gu¨tern und Gerechtigkeiten ohne
Zustimmung der Bamberger Kirche und des Fu¨rsten von Steier, besta¨tigt die Schenkung
von Gu¨tern beim Pyhrn, na¨mlich des Waldes “Kaiserau” mit genannter Begrenzung und
des Berges Gu
o
lch mit Salzquelle und Wald, u¨bergibt eine Hufe bei Windischgarsten jen-
seits des Dambaches und verbietet schließlich seinen Richtern und Amtleuten, von den
Gu¨tern und Hintersassen des Klosters Abgaben einzuheben und u¨ber diese Gerichts-
rechte auszuu¨ben.
1183 August 12, Lorch.
Angebl. Or. Linz LA: Gleink U 7 (A). — Abschr. 1. V. 17. Jh. ebenda: Gleink
Hs. 4 fol. 5v Nr. 6 (B).
Kurz, Beytr. 3 (1808) 319 Nr. 7 aus B. — UBLOE 2 (1856) 382 Nr. 262 aus A.
Ausz.: Hormayr, Taschenbuch 3 (1813) 161f. — Zauner in MOO¨LA 9 (1968) 62
Anm. 211, 63 Anm. 215, 65 Anm. 232, 69 Anm. 257 und 73 Anm. 276.
Reg.: Hormayr, Taschenbuch 26 (1837) 509. — Zauner a. a. O. 137 Nr. 8.
Schriftprobe: Stu¨lz in AO¨G 3 (1849) Tafel III Nr. 4 (c).
Teilabb.: Zauner a. a. O. nach S. 32 Nr. 8 (zweimal).
Mit dieser Fa¨lschung bescha¨ftigten sich bereits Melzer, Urkunden (1905) 29f. und
51-69 und eingehend Zauner a. a. O. 26-28, 35, 62, 65, 102-105 und 117, der
die Zugeho¨rigkeit zu der bei Nr. Gl 2 genannten Gruppe von zumeist gefa¨lschten
Urkunden fu¨r Gleink aufzeigte und ihre Entstehung vor 1264 ansetzte, da ihrer in
der Urkunde des Bischofs Berthold von Bamberg von 1264 Juni 16 (UBLOE 3,
319 Nr. 342) gedacht wird.
Die Anfertigung wird aber in Hinblick auf die nur so erkla¨rbare Entlehnung des als
Zeugen angefu¨hrten Bamberger Dompropstes in der vom gleichen Fa¨lscher angefer-
tigten Urkunde auf den Namen des Markgrafen Otakar II. (s. Nr. Gl 2) gleichzeitig
mit dieser, somit wohl schon vor 1256 erfolgt sein. Anlaß dazu waren sicherlich
2Grenzstreitigkeiten mit dem Spital am Pyhrn, das von Bischof Thiemo von Bam-
berg Besitz an der Teichl angrenzend an den von Gleink in der Gleinkerau mit
dessen Urkunde von 1199 Januar 2 — diese ist nur als Insert in der Urkunde
des Bamberger Bischofs Berthold von 1259 Oktober 25 (UBLOE 3, 263 Nr. 279)
u¨berliefert — bekommen hatte. Beweis dafu¨r ist nach la¨ngerem Streit der von Abt
Konrad und dem Konvent von Gleink mit dem Spital am Phyrn getroffene Ver-
gleich von 1274 Ma¨rz 2 (Zauner a. a. O. 149 Nr. 1). Insgesamt sollte mit dieser
unechten Urkunde die Sicherung des gesamten von Bamberg erhaltenen Besitzes
und der erwu¨nschten Privilegien erreicht werden unter der Schirmvogtei des Lan-
desfu¨rsten.
Vorlagen fu¨r die Textgestaltung waren bei der Arenga in loser Form die echte
Urkunde des Passauer Bischofs Konrad I. von 1151 (s. Nr. Gl 4) (= VL I) und
bei der Besta¨tigung des Besitzes beim Pyhrn die eigene Fa¨lschung auf den Namen
des Markgrafen Otakar II. von 1125 (s. Nr. Gl 2 (= VL II). Fu¨r die Zeugen-
reihe muß eine Urkunde des Bischofs Otto II. aus der Zeit von 1180/90 vorgele-
gen haben, da die hier genannten Mitglieder des Bamberger Domkapitels, Herzog
Berthold von Meranien und insbesondere die gelegentlich in Bamberger Urkunden
fu¨r Empfa¨nger in Franken und Niederbayern auftretenden Bamberger Ministerialen
Hermann und Marquard Slicher nur dadurch dem Fa¨lscher in Gleink bekannt sein
konnten; sie werden ausnahmsweise durch Kleindruck ausgewiesen (= VL III).
Ein Zeuge ist auch aus der Vorlage I entlehnt. Hinsichtlich der Zeugen aus dem
Passauer Domkapitel la¨ßt sich keine genaue Aussage machen, da diese nur ver-
einzelt in Urkunden zwischen 1162 und 1173, Dekan Albero als Dechant von Gutau
u¨berhaupt nur 1162 bis 1167 — speziell in einer Urkunde des Bischofs Konrad I.
fu¨r Kremsmu¨nster von 1162 Februar 27 (UBLOE 2, 317 Nr. 216) — also vor
der Zeit des Bischofs Dietpold greifbar sind. Andere Zeugen sind da und dort fu¨r
die Zeit des Bischofs Otto II. nachweisbar, einige erst nach dieser oder u¨berhaupt
nicht.
Das falsche Siegel ist mit dem gleichen Typar wie bei Nr. Gl 6 hergestellt worden.
‡ In nomine sancte et individue trinitatis, patris et filii et spiritus sancti, amen. Otto ‡
secundus divina favente clementia Babenbergensis episcopus omnibus Christi fidelibus
tam futuris quam presentibus salutem in perpetuum. Quia ratio1 officii nostri hoc
expostulat, ut sacris ecclesiis ob honorem dei omnipotentis debeamus1 fideliter prodesse,
sed spetialitera tam hiis, que ad manum nostram pertinent. Hoc pio affectu consider-
antes notificamus cunctis Christi fidelibus, qualem benevolentie et gratie sollicitudinem
circa monasterium Glunicense fecerimus. Siquidem venientes in partes illas a fratribus
eiusdem monasterii sumus benigne suscepti et humane tractati, quorum fideli devotione
privilegia ipsius monasterii nobis monstrare iussimus, legimus et relegimus omniaque
iura, libertates, gratias et utilitates, quas sanctus Otto episcopus in initio fundationis
ipsius monasterii ac alii antecessores nostri ipsi ecclesie donaverant, sicut etiam in eo-
rum privilegiis invenimus, nos respectu eternorum premiorum cum consilio canonicorum
nostrorum ac ministerialium ecclesie nostre quasdam eis augmentando melioravimus et
auctoritate nostra firmiter duximus roborandas, videlicet quod omnes possessiones et
alia, que monasterium Glunicense a nostra ecclesia possidet vel perpetuo habere poterit,
sub defensione principis Stirie consistant. Ipse vero dictus princeps Stirie propter deum
fideliter defendat et protegat ipsam ecclesiam sine omni commodo temporali. Item fa-
3milia Glunicensis cum familia Babenbergensi sine ullo iuris sui dispendio matrimonio
libere contrahat totaque filiorum ac filiarum successio ad Glunich pertineat. Item ligna
quibuslibet usibus necessaria in Hagwalde et in Pirno monte nominatim expressa et
in omnibus nostris forestis et silvis, dum tamen non dent aliis neque vendant, dictum
monasterium Glvnicense et omnes in sua possessione existentes desecandi et auferendi
pro suis presertim utilitatibus liberam habeant potestatem. Item in omnibus locis et
alpibus nostris suos greges pascendi liberam habeant facultatem. Item omnibus mil-
itibus et ministerialibus ecclesie nostre seu aliis cuiuscumque nominis beneficia a nobis
in pheodo vel sub iure hominii habentibus licenciam et liberam potestatem contulimus
iam dicto monasterio Glvnicensi fratribusque ibidem deo servientibus potestative con-
ferre possessiones, predia, beneficia, decimas et mancipia sua seu quelibet dona tam
in silvis quam in agris cum omnibus ususfructuariia, quesitis scilicet ac inquirendis.
Ut autem idem monasterium in tantum proficiat, quod etiam ab ipsius abbatibus et
fratribus indempnis permaneat, volumus et statuimus firmiter observandum, quod nul-
lus abbas et conventus ipsius ecclesie vendat vel ad aliud alienationis genus pertrahat,
quicquid in possessionibus et iuribus inventum fuerit monasterii prelibati, nisi consen-
sus ecclesie accesserit Babenbergensis et principis Stirie. Preterea possiones, quas in
Pirno monte eidem monasterio antea dederamus, ipsis fratribus iterato confirmamus,
videlicet2 silvam quandam totam, que Aw
o
a Caseariaa ab incolis nuncupatur; terminis istis veris
et legitimis in presentia nostra et optimatum nostrorum evidenter expressis, scilicet a monte
Wuruchkogel in uno latere montis ipsius directim per vallem usque ad montem Langwat secundum
descensum pluvialis aque per totam Au
o
gyam usque in Tyecha, et a monte Langwat secundum descen-
sum rivi et vallis ipsius montis usque in Tyecha descendentia, et a fluvio Tyecha usque ad Sebach,
et per rivum Sebach sursum usque ad stagnum et ipsum stagnum totum, de quo nomen sumpsit
der Sebbach, et a stagno sursum usque ad lacum Law
o
en, et a lacu Law
o
en usque per fontem, et a
fonte per rupes, que dicitur Torstaein, et a Torstaein sursum usque ad Willdense, et a Willdense
usque in Pirnse deorsum, et a Pirnse secundum descensum rivi Tyecha directim per totum montem
Sw
o
erzenberch infra et supra culta et inculta cum alpibus usque in Sebach. Insuper alterum montem
* Gv
o
lch et salinam, que in ipso est, et omnia hinc et inde ex latere montis undique iacentia, et supra
ipsum montem Gv
o
lch silvam totam cum omni utilitate, que ibi nunc est aut perpetuo fieri poterit2.
Sed et eodem die dicto monasterio contulimus trans flumen Tampach in villa Gaer-
sten mansum Gozilai venatoris an der Wu
o
re cum proximo pheodo sibi adiacenti. Item
volumus et firmiter statuimus observando, ut nullus iudicum sive officialium ecclesie
nostre aliquam exactionem potestativam seu iurisdictionem in quibuscumque memo-
rati monasterii prediis, possessionibus, hominibus aliqualiter exercere debeat. Et ne ista
tradicionis nostre pia actio umquam ab aliquo successorum nostrorum seu hominum
aliorum infringatur, cum banno domini nostri Iesu Christi omniumque sanctorum nec
non et nostro sub excommunicationis et anathematis vinculo districtius prohibentes,
ne quisquam deinceps id, quod indulsimus sive concessimus monasterio Glvnicensi,
infringere vel cassare aliqualiter audeat vel presumat. Hocque, quod fecimus, sollemp-
niter nostro sigillo profitemur. Huius rei testes sunt: Diedpoldus venerabilis Pataviensis
ecclesie episcopus, Albero decanus, Iacobus archypresbiter, Adelbertus archypresbiter
canonici ecclesie Pataviensis, Haeinricus3 maior prepositus ecclesie Babenbergensis, Pvrchardus
decanus, Tyemo prepositus sancti Stephani, Vlricus archidyaconus, Eberhardus cantor, Chvnradus
custos canonici ecclesieb Babenbergensis, Perchdoldusa dilectus consanguineus noster dux Meranie,
Leutoldus de Walerstaeine3, Vlricus de Wiltberchb, Amelbreht de Lochv
o
sin, Ortolfus de
4Tolet, Pillunch de Kyrchaeime, Ekkart de Limeze, Laentfrit de Eppenstaeine, Alramus
de Kambe, Arnoldus de Kamere, Hermannus4, Marquardus Slikarii4, Pilgrimusb de Hage,
Erkenpoldus * de Hagwalde5, Starchandus, Rvdigerus et frater eius Otto, Warmundusb
de Cirberch, Haeinricus Sti
e
rbenze et alter Haeinricus, Hvgo der Gaerwer cum multis
aliisb. Datum apud Laureacum in ecclesia sancti Laurentii, ubi etiam eodem die triginta
septemb prelati cum multitudine cleri conventumc sollempniter celebrabant, anno pon-
tificatus nostri sexto, anno ab incarnationed domini millesimo centesimo octogesimo
tercio, pridie idus augusti, indictionee VIIa, regnante domino nostro Iesv Christob in
eternum; feliciter amen.
Siegel aus rotbraunem Wachs durchgedru¨ckt, spitzoval, gleich dem falschen Siegel auf
Nr. Gl 6.
a) A b) danach Raum freigelassen fu¨r das Siegel c) von gleicher Hand u¨ber der Zeile nachge-
tragen d) wegen des Siegels geteilt in in carnatione e) wegen des Siegels geteilt in indic tione
1) ratio – debeamus VL I
2) videlicet – poterit VL II
3) Haeinricus – Meranie VL III
4) Hermannus – Slikarii VL III
5) Erkenpoldus de Hagwalde VL I.
